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29 января в Академической библиотеке 
Латвийского университета прошла пре­
зентация коллективной монографии «Лат- 
вия-Веларусь: 1918-2018» (Минск, 2018) и 
сборника научных статей «Латыши и бело­
русы: вместе сквозь века».
Участников мероприятия приветствова­
ли директор Академической библиотеки
Латвийского университета, Dr.philol. Вента 
Кодере, первый секретарь посольства Бе­
ларуси в Латвии Алексей Васильков, кон­
сул-руководитель Консульства Латвийской 
Республики в Витебске Угас Скуя, 
Профессор Отделения русистики и слави­
стики Факультета гуманитарных наук Лат­
вийского университета Людмила Спроге и 
доцент Отделения русистики и славистики 
Факультета гуманитарных наук Латвий­
ского университета Надежда Кополовец 
указали, что презентованные книги -  это 
огромный шаг в исследовании и популяри­
зации латышско-белорусских связей. Ак­
туальность проекта «Латыши и белорусы: 
вместе сквозь века» отметил и художник, 
член правления белорусского общества 
«Свгганак» Вячеслав Телеш.
Коллективная монография «Латвия-Бе- 
ларусь: 1918-2018» была подготовлена в 
рамках сотрудничества Факультета истории 
и философии Латвийского университета и 
Витебского государственного медицинского
Вента Кодере и Максим Королёв Выступает ансамбль белорусской песни «Надзея» 
Рижского белорусского общества «Прамень»
университета. В ней рассматриваются раз­
личные и объединяющие модели развития 
Латвии и Беларуси, а также сотрудничество 
между двумя странами. Книга издана бла­
годаря поддержки публичной диплома­
тии Столетия Латвии. Кроме белорусских 
коллег, в редколлегию сборника вошли 
декан Факультета истории и философии 
ЛУ, профессор Валда Клява и профессор 
Эрике Якобсоне, который является автором 
многих значимых статей о политике Латвий­
ского государства в отношении белорусов 
(1918-1939), белорусов Латвии в период 
немецко-нацистской оккупации.
Главный редактор монографии, старший 
преподаватель Витебского государствен­
ного медицинского университета Максим 
Королев так же презентовал 7-ой выпуск 
сборника статей «Латыши и белорусы: 
вместе сквозь века» и познакомил гос­
тей с одноименным проектом. Над этим 
проектом активно работали профессор 
Э. Якобсоне, а также профессор ЛУ Янина
Курсите-Пакуле. Директор Академической 
библиотеки ЛУ Вента Кодере и руково­
дитель Центра межкультурного диалога 
Линда Элтермане представили в сборнике 
обзор вклада латышского литературоведа 
Мирдзы Абола (1923-2007) в развитие и 
расширение латышско-белорусских лите­
ратурных связей.
Новые издания вызвали у публики боль­
шой интерес и дискуссию. Со своими уточ­
няющими комментариями и предложени­
ями для дальнейшей работы выступили 
председатель Союза белорусов Латвии и 
обладательница медали Франциска Ско- 
рины Валентина Пискунова и председа­
тель Белорусского общества «Прамень» 
Елена Лазарева.
Во время мероприятия о тематическом 
оформлении зала позаботились участни­
цы Лимбажской студии народного прик­
ладного искусства «Дзилна», выставка 
которых -  «Латвийским гимном в поясе», в 
ноябре 2018 года радовала жителей Витеб­
ска. 100-летию провозглашения Латвийской 
Республики так же была посвящена вы­
ставка художника Яниса Струпулиса «100 
медалей». Большой интерес у посетителей 
вызвали медали, связанные с известными 
людьми Витебской области -  Франциском 
Скориной, Симеоном Полоцким и извест­
ным художником Марком Шагалом.
В конце мероприятия музыкальным вы­
ступлением порадовал ансамбль белорус­




ным центром Латвийского университета
